














器官 。有的器 字将交错的经脉血管形状写成 （犬）形。造字本义为“由纵横交错的经
脉血管连接的众多器官组织”。《说文解字》：“器，皿也。象器之口，犬所以守之。”人们在生活
中将器与具同用，即器具，多指工具类实物。在农业上，器具指农具，农史上二者常互用。而
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